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Dans le dernier numero paru (Anno LX - 1976) de la BibHographia 
Missionaria public en 1977 par la S.C.E.P., nous relevons, sauf 
erreur, 14 litres signalant des articles ecrits par des Spiritains ou 
relatifs d la Congregation. Evidemment, cette liste n'est pas com­
plete : elle ne signale que les articles ou les livres parus ailleurs que 
dans la congregation; il faudrait y ajouter, notamment, ce qui a paru 
dans les divers periodiques publics par la Maison Generalice, les Pro­
vinces et les Districts, d I'usage interne ou externe. II n'en reste pas 
moins que 14 litres, sur les 2.232 que cite ce numero de la Bibliogra- 
fia Missionaria, ce n'est pas beaucoup. C'est un fait que, comparative- 
ment d d'autres instituts, les Spiritains ecrivent peu. Est-ce parce 
qu'ils n'en sont pas capables? ou parce qu'ils ne s'en soucient pas? 
Quoi qu'il en soil, la litterature missionnaire est une forme d'apostolat 
qu'il serait dommage de sous-estimer et de negliger.
0098 - Daly (John) C.S.Sp. - Notes on penance and reconciliation in 
African culture, in : Evangelizzazione e Culture, Atti del congresso 
Intern. Sclent, di Missiologia. Roma, 5-12 Ott. 1975. Pontificia 
Universita Urbaniana, Roma, 1976, Vol. Ill, p. 69-75.
0112 - Cogan (Brian) C.S.Sp. - Mission: a synoptic view, in;
«Ensign* (Navan 1976) Winter, p. 19-24.
0188 - SCHOUVER (Pierre) C.S.Sp. - L'Egiise et ia Mission. Coll.
Croire et comprendre, Le Centurion, 1975, 144 p.
0366 - Ageneau (Robert) C.S.Sp. et Pryen (Denis) C.S.Sp. -Apres 
ia Mission : christianisme et espoir de liberation. L'Harmattan, Paris
1975, 302 pp.
0895 - You (Rene) C.S.Sp. - La Congregation du Saint-Esprit, in : 
«Mission de I'Eglise* 32 (Paris 1976) n° 31, p. 9-17.
0896 - Kirkels (J.) C.S.Sp. - Methodologie missionnaire de Libermann. 
L'integration de I'Eglise dans le milieu africain, in : «Spiritus» 17 
(Paris 1 976) n° 65, pp. 411-419.
1349 - Hearne (Brian) C.S.Sp. - Theological reflections on the objecti­
ves of Christian community, in : AMECEA, Plenary Conference




1399 - Brasseur (Paule) - A la recherche d'un absolu missionnaire: 
Mgr Truffet, vie. apost. des Deux-Guinees(1812-1847) in : « Cahiers 
d'Etudes Africaines» 15 (Paris 1975) pp. 258-285.
1444 _ Daly (John) C.S.Sp. - Incarnation of Christianity in a local 
culture, in: «Afer» 17 (Eldoret 1975) pp. 328-336.
1536 - Hillman (Eugene) C.S.Sp. - Polygamy reconsidered. African 
plurialmarriage and the Christian Churches. Orbis Books, Maryknoll, 
N. Y. 1975, 226 p.
1568 - Kealy (Sean P.) C.S.Sp. - Islam and Christianity in East Africa 
Today, in: «Outlook» 15 (London 1976) pp. 93-96.
1569 - Kealy (Sean) C.S.Sp. - World Council of Churches: Nairobi 
1975, in : «Doctrine and Life* 26 (Dublin 1976) pp. 476-488.
Kelly (Joseph) C.S.Sp. - The Church in Eastern Africa, in : «Worldmis- 
sion» 26 (New York 1 975/76) n° 4, pp. 14-1 7.
Charrier (Rene) C.S.Sp. - Hier et Aujourd’hui, in : Republique Populaire 
du Congo, «Vivant Universs (Namur 1976) n°303, pp. 20-25.
Ouvrages d'auteurs spiritains signales dans la «Bibliografia Mis-
sionaria» Anno XU - 1977. (Roma, 1978) :
Annuaire de TEglise Catholique. Afrique francophone, lies de TOcean 
Indian. D.O.M.-T.O.M. Tome I. Realise par une equipe redactio- 
nelle par le P.l. PERRAUD, C.S.Sp. - Office National de Publica­
tions culturelles. Regie Franpaise de Propagande. Paris 1977, 
8° 344 pp.
Berger (Augustin) - Le premier et desastreux voyage du P. Bessieux vers 
le Gabon (1843-1844). In: «Comptes-rendus trimestriels des 
seances de I'Academie des Sciences d'outre-Mer», 36 (Paris 
■ 1976), pp. 257-268.
Bdhies (Michael) - Angst - Ein Stachel zur Heiligkeit. Der «judische 
Make!)) der Kongregation vom Hi Geist und vom Unbefleckten Herzen 
Marians. In: .«Ordens-Korrespondenz» 18 (Koln 1 977), 
pp. 417-431.
Brasio (Antonio) - A proposito delTarticolo «Le Zaire decouvert avant 
Diogo Cao». In «Africa» 31 (Roma 1976), pp. 557-560.
No centenario da Missao de Landana. In «Studia» (Lisboa 1974, 
n° 39, pp. 1 9-39.
Buis (Pierre) - Du conformisme a Tindependance. Le Collogue de Dar- 
es-Salan et ses prolongements. Traduit de I'anglais et de I'espa- 
gnol par Pierre BUIS et Rene TABARD. Ed. de I'Harmattan (Paris 
1977) 8° 274 pp.
Darrigaud (P. Jean-Claude). Tout soif a son eau: Chiara Lubich et les 
Focolari. Ed. du Cerf Nouvelle Cit6. Paris.
Drohan (Michael) - Significance of UNCTAD IV. In : AFER 18 (Eldoret 
1976) pp. 345-348.
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Dutail (Armel) - Relations entre le Sociatisme et I'Etat dans la Republique 
Populaire du Congo. In «Eglises et Socialisme - Spiritus, 18» 
(Paris 1977), n° 66, pp. 5-31.
Estermann (Charles) - The Ethnography of Southwestern Angola. Tra­
duction americaine de I’ouvrage portugais du P. Estermann. 
C.S.Sp., 228 pp., nombreuses illustrations. Africans Publishing 
Company. New York 1976. Cf. «Cahiers Spiritains», n° 3, 
Bibliography.
Gay (Jean) - Libermann, Juif selon I'Evangile, 1802-1852. In: « Revue 
de Saint Joseph)) 88 (Allex Dr6me 1977) n° 815, pp. 2-7. 
Gravand (Henri) - Deuxieme Festival Negro-Africain des Arts et de la 
Culture (Lagos, ISjanv.- 12fevr. 1977). In: Bulletin Secretariatus 
pro non Christianis» 12 (Cittd del Vaticano 1977), pp. 177- 
188.
Hearne (Brian) - Theological reflexions on the objectives of Christian com­
munity. In : «The Outlooks 1 5 (London 1977) pp. 187-1 92.
The Church as Community. In : Afer «The Community called 
Church)) (Eldoret 1977) pp. 289-298.
In Christ. A new Community. In: Afer 19 (Eldoret 1977), 
pp. 321-324.
The Renewing, Reconciling Spirit. ((Sharing)) (Gaba Publications) - 
Vol. 8, n° 4, Oct. 1976, p. 4.
introduction to the Church in Turkana. «Spearheads, n° 52 by Tony 
Barretti, SPS (Gaba Publications), Febr. 1977.
Catechesis and the Whole Community. In Afer, vol. 20, n° 1, Febr. 
1978, pp. 2-10.
(C/R. Burki (Bruno) - L’assemblee dominicale: Introduction a la 
Hturgie des Eglises protestantes dAfrique. In: «International 
Review on Missions, Vol. LXVIl, n° 265, Jan. 1978, pp. 104- 
105.
Henschel (Johannes) - Afrikanische Benediktiner in Tanzania. Interview 
with P. Gregory Mwageni, Osb. Prior der afrikanischen Benedik- 
tinerklosters in Jranqa, Tanzania. In: «Die Katolischen Missio- 
nens 96 (Freiburg 1977), pp. 51-57.
Hillman (Eugene) - Evangeiizacidn e Diaiogo con las religiones no cristia- 
nas (Tradujo y condense Aureli Boix). In : «Selecciones de Teolo- 
gias 16 (Barcelona 1977), pp. 35-44.
Kealy (Sean), - The Changing Bible. Printed at Kenyatta University Col­
lege, P.O.Box 43844, Nairobi. 117 p. Paperback. EAS 111. 
Kohler (P. Gerard) - L'apostolat pr6s des nomades Masai en Tanza­
nia - In: ((Outlook. Missionary Annaiss, Nov.-Dec. 1977, 
pp. 23-25. «Le Christ au Mondes, 1977, Vol. XXII, n° 6, 
pp. 432-438. (Cf. aussi «Cahiers Spiritainss n° 4, Bibliogra- 
phie).
Lecuyer (Joseph) C.S.sp. - Bible et vie spirituelle au seminaire. In: 
((Seminariums Anno XXIX - nova series: anno XVII - n° 4 - 
Octobri-Decembri 1977, pp. 1173-1193.
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Legrain (Michel) - Le droit au manage. Reflexions sur la legislation matri- 
moniale de riglise. In « Etudes», Juin 1978, pp. 813-824.
Le corps humain : Du soupgon a I'evangelisation. Ed. du Centurion. 
Coll. «Croire et comprendre». Paris. 280 pp. - 45 FF.
Manage chretien, modele unique? Quelques questions venues d'Afri- 
que. Ed. du Ch3let. Paris.
Michel (Joseph)-Z.eP. Jacques Laval, le «Saint» de I'lle Maurice 1803- 
1864. Coll. « Figures d'hier et d'aujourd'hui» Beauchesne (Paris 
1976), 476 pp.
M.S. - Compte-rendu du «Libermann - Juif seion I'Evangile)) de Mgr 
Jean Gay, dans «Esprit et Vie» (L'Ami du Clerge) 1978, n° 20, 
18 mai 1978, couv. jaunes, pp. 146 et 150.
Ndzana (Edmond) - Le tourisme europeen vupar un Africain. In ; ((Mis­
sion de rEglise» 52 (Paris 1977) n° 35, pp. 27-33.
Rath (J. Th.) - Das Pariser Kolonialseminar vom Heiligen Geist 1800- 
1848. Missionsverlag Knechtsteden 1974. in - 8° VIII, 206 pp. 
Solesmes (E.) - Le charitable du mois: Jacques Laval, pretre et apotre 
des Noirs (1803-1864). In : ((Messages du secours Catholique». 
(106 rue du Bac. 75341 Paris). n° 293. Avril 1978, p. 2. 
Tescaroli (Cirillo) - Padre Laval, un nuovo Santo per i negri - «Osser- 
vatore Romano*, 8 Giugno 1978, p. 6.
Verteuil (Michel de), Charles (Henry) e Harvey (Clyde) - Les Indes 
Occidentales. Vieilles et jeunes nations. In : ((Concilium*, n° 121, 
janv. 1977, pp. 39-46.
Watters (Fr. Enda)-Sf. Theresa of Lisieux, inthe 1970s. - Shut parvuli. 
In : ((The review of the Association of Priests and Laity of St. 
Th6r6se of the Child Jesus*. Vol. XL, n<> 2, May 1978, pp. SI- 
53.
(dJnivers* - Magazine Missionnaire Bimestrial - Novembre-D6cem- 
bre 1977, n° 6, Joseph Shanahan, un geant du Nigeria, pp. 26- 
28; Les Spiritains: religieux sans frontieres et done... aussi Cana­
dians, p. 29.
((Mission Outlook* - March-April 1978, Holy Ghost Fathers establish 
Nigerian Province, pp. 9-‘\3-,LibermannWide,p. 17.
Quadernos Humanismo Espiritano :
no 31 - El Carisma Espiritano, 
no 32 - La Aventura de la fe en el Africa Nera, 
no 33 - Metodologia missionera de Libermann, 
no 34 - La palabra de Dios compromete, 
no 35 - Palabra-Comunidade-Necesidad del cambio. 
no 36 - Evangelizacidn, busqueda y esperanza nueva - Marzo 
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